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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
TJ AL.JEL 3C C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que con arreglo al R. D. de del
corriente, se entienda que no se ha elevado la categoría
de los desti
nos desempeñados por capitanes de corbeta nombrados y que se nom
bren para ellos.—Amplía comisión al capitán de navío D.
E. de la
Drena y teniente de navío R. J. Gutiérrez.—Ascensos en el Cuerpo
General,—Concede licencia al teniente de navío D. A. Blanco.—Des
tino al id. D. R. M. Gámez.—Idem al Id. D. J. tácome.—Idem al ídem
D, J. Fernández.- -Confiere comisión al personal que se expresa. —In
demniza ídem al teniente de navío D. E. Pasquín.—Ascensos en el
Cuerpo General.—Destino al alférez de navío D. L.
Bustamante.—
Idem al ídem D. R. Díez de Rivera.—Idem al ídem D. A. Rizo.—Dispo
ne continúen en el goce de la graduación de oficial los contramaestres
de puerto que la tengan, como asimismo los de la Armada que ingre
sen en él.—Referente á abono de premios de constancia de los con




Cuerpo General de la Armada
Circulan—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que conforme á lo que se
expresa en el real decreto de 1." del actual, so en
tienda que no se eleva la categoría de los destinos
que accidentalmente desempeñan los capitanes de
corbeta nombrados y que so nombren en sustitu
ción de tenientes de navío de la escala do tierra;
debiendo, por tanto, los expresados jefes prestar
en ellos los mismos servicios que los oficiales á que
por plantilla corresponden esos cargos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Señores . . . . .
goneros que lo soliciten después de cumplir los 46 años de edad.—
Confirma ascenso á cabos de varios soldados.—Recompensa á Mr. J.
Jassean.— Idem á Mr. L. Petit.—Idem á Mr. E. Eckhont.—Idem á D. E.
Couto.—Idem al comandante de Ingenieros D. F. del Río.—Idem al te
niente de navío de la Armada francesa Mr. A. Boud.—Idem al 2.°
contramaestre D. A. Bravo.—Autoriza el cambio de los aparatos de
gas y petró!eo de las oficinas y dependencias del arsenal de Cartage
na, por otros eléctricos.—Idem el reemplazo por linóleum del cemento
colocado en el piso del sollado:del «Cataluña».—Aprueba inventarios
de dos botes de vapor y su aumento á cargo del contramaestre de la
Ayudantía Mayor de la Carraca.—Dispone no procede dar de baja los
revólvers de los fogoneros del <Marqués de la Victoria».
INTENDENCIA GENERAL,—Dispone continúen en sus destinos el comi
sario D. M. Gómez y contador de navío de La clase D. A. Suanzes.
Circulares y disposiciones,
INTENDENCIA GENERAL.—Relación de expedientes relativos á recia;
maciones de devengos de Ultramar.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se amplíe hasta su terminación lit
comisión indemnizable del servicio que como Pre
sidente y Secretario del tribunal de exámenes de
pilotos y capitanes de la Marina mercante, les flió
conferida por real orden de 31 de agosto último al
capitán de navío de la escala de tierra D. Eloy de
la Brena y Trevilla y teniente de navío.D. Joaquín
Gutiérrez Maldoqui, á partir desde 1." de marzo del
corriente año, fecha en que terminó el plazo do los
tres meses que señala la real orden de 10 de abril
último.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Si'. General jefe del E. M. central do la Armada.




Excmo. Sr.: En virtud do lo dispuesto en la ley
de 3 do mayo de 1911, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien promover á sus inmediatos empleos,
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con antigüedad de 7 del actual, á los tenientes de
navío D. Leopoldo Colombo y Autrán y D. TomásCalvar y Sancho, que quedarán `en situación de
excedewia forzosa.
De t¼a1 orden lo digb á V. E. para su conocimiento y efe Aos.—Dios guarde á V. E. mu
chos yilos.----Madrid 13 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general deliapostadero de Ferro]. tí'
°Vd q 911-1
—Exemo: Sr.: Como resultado de instancia pronicky.ida! por,el teniente de navío D. Arsenio Blanco
yl Rocaftmarqués-de Peña Plata, S. M. el Rey (queD169-glittrde), de conformidad con el informe emi
ti-do'poíj el'Estacip Mayor centra], ha tenido á bien
co'nced&rle dos Meses de licencia con todo el sueldo- ,
pArá.artagena,:COMO comprendido en' el artículo
vigente. reglamento de. las mismas .
t°HM; ..réal. orden, comunicada Por el Sr. Ministro
(113"1111/tthá-;16 'digo. á V. E. para su conocimiento
yeteáóá:L---.D101 guarde.á. v,E. niuchos años. Ma
cyjsup
_ E..1.9.enelal Jefe del Estado,Mayor central,
Joaquín AL de Cineúnegui.
Sr. Comandatite le'heral del apostadero de Car
t4g1P%•tovitiilfri efdel . .XI :st
ab:gurí-1W gb aognwal
D. g3ha tenido _á
bien disponer que el teniente de navío D. Ramón
154.a--e4Mez y FoSsi, embarque en el guardacostas
ilruManteia.
'I)-e -real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dft Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde á V. E. muchos aflos.—Ma
drid'il demayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
di4.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Juan Já
come y Ramírez de Cartagena, embarque en el cru
cero Extremadura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
éleotos.—Diós guarde á V. E. muchos atios.—Ma
drid 13 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
.70.1tOthi 111.a (le Cineúnegui.
Comandante general del apostadero de Cá
tlit.'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer que el teniente do navío D. José Fernández de la Puente y La Hora, embarque en la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para áu conocimiento
y efectos.-----Dios guarde á V. E. muchos años.–Madrid 13 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
z2z
Excmo. Sr.: En virtud de propuesta del GeneralJefe de la Comisión inspectora del arsenal de Fe
rrol, en la que hace constar juzga de imprescindi
ble necesidad que los tenientes de navío D. MiguelFontenla y Maristany, D. Juan Carre Chicarro,
D. Jaime chiller Robinsón y los alféreces de navío
D. Jesús Cornejo Carvajal y D. Manuel Moral, Fi
gueroa, que en su día han de encargarse de 1a
barbeta del acorazado España, pasen á Inglaterra durante el tiemponecesario para hacer un es
tudio detallado de conjunto de ellas, que no podríahacerse á bordo, y con el fin de que asistan al mon
taje y pruebas de la primera de las torres de refe
rencia que quede lista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer que el personal ex
presado, al indicado objeto, sea pasoportado para
Londres á las órdenes del Jefe de la- Comisi6n,4143
Marina en Europa, en comisión indemnizable del
servicio, durante el tiempo de su duración, con de
recho á los emolumentos que por ella pudieran co
rresponderles, no pasaportándose al teniente de
navío Sr. Janer, por estar nombrado para desem
peñar otra comisión en dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de mayo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dispuesto en telegrama de 3 de
abril próximo pasado que el teniente de navío de
la escala de tierra D. Eugenio Pasquín y Reinos°
pasase á la corte para sufrir el reconocimiento de
notoriedad reglamentario, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido declarar indemnizable dicha
comisión, que tuvo de duración desde el expresado
día 3 de abril al 12 del mismo, ambos inclusive.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
•
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes producidas
en la clase de teniente de navío por ascensos
de
oficiales de esto empleo como consecuencia de la
ley de 3 de mayo de 1911, S. M. el Rey (q.
D. g.) ha
tenido á bien promover á sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 8 del actual, á los alféreces de
navío D. Antonio Pujazón Fouquet y D. Jaime Ja
ner y Robinsón.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S,M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D.I.uís Bus
tamante y do la Rocha, pase destinado de ayudante
profesor á la Escuela de Aplicación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mariha, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. mu3hos años.—Ma
drid 14 de mayo do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante goneral del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. et Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quo el alférez de navío D. Ramén Díez de
Rivera y Casares embarque ,en el transporte Al
mirante Lobo, en relovo del oficial de igual ompleo
D. Juan Viniogra Arejula, quo pasa á otro destino.
De real ordon, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde «á V. E. muchos años. Ma
drid 13 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín lit.' de Cineúnegui.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido á
bien nombrar al alférez de navío D. Angel Rizo y
«Num.
Bayona, segundo Comandante del torpedero mi
mero 1.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.° de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Cireular.—Exemo. Sr.: Al pasar al cuerpo de
Contramaestres do puerto los cabos de mar de les
mismos, existían ya algunos de estos que estaban
en posesión do la graduación de oficial, y siendo
justo no desposeerlos de un derecho adquirido, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) so ha dignado resolver
que continúen en posesión de aquellas los que ya
las tenían, pero sin derecho por ningún concepto á
otras superiores ni á mayores ventajas.—Es asimis
mo la voluntad de S. M., que la misma soberana dis
posición se aplique á los contramaestr-es de la;Ar
mada que, con graduación de oficial, ingresen €11
mencionado cuerpo de Contramaestres de puerto,
los cuales, al pasar á éste, pierden todos los ,dere
chos que pudieran adquirir en el de su procedencia.
Do real orden lo digo á V. E. para sw conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. I E.
muchos años. Madrid 13 de mayo de 1912.,tioth91
JOSÉ PIDALVEviga
Sr. General Jefe del E. M. central de la Arniadá.
Señores. e tti.j 201119ifil
-mg
..1.1-11, ilhat•I 9r) afluí
Circular. Excmo. Sr.: El Consejo Supremo, de
Guerra y Marina, en acordada de 29 de marzo pró
ximo pasado, sobre consulta elevada por el Coman
dante general del apostadero do Ferro], transcri
biendo la quo le hace el Ordenador del mismo sobre
si se los debo ó nó continuar abonando los premios
de constancia á los contramaestres do puerto, su
primidos por el artículo 2." de la ley de 14 de junio
último, toda vez que no se los abonan los nuevos
sueldos quo de primeros y segundos contramaes
tres les señala ol artículo 1.n do la misma, acordó
procede se continúe el abono de los premios de
constancia á los contramaestres do puerto hasta
que se obtenga ol crédito necesario para el abono
do los sueldos quo los han sido señalados por el
artículo 1." de la ley de 14 do junio do 1911, hacién
dose en su día la liquidación á que hubiere lugar
por diferencias ontre lo porcibido y lo debido per
cibir con arreglo á la oxpresada loy.
y habiéndose conformado S. M. el Rey (qui%
Dios guarde) con la expresada acordada, lo digo :í
V. E. para su conocimiento y demás ofectos.—Dios
,
r •
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guarde á y. E. muchos años. Madrid 13 de mayo
de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Fogoneros
circuiar.—Excmo. sr.: Como el inciso 3.° de la
real orden de 6 de noviembre de 1903 (B. O. nú
mero 131, pág. 1.059) dispone que la edad de cin
cuenta años será el límite máximo para toda clase
de fogoneros, sucede que al que ha cumplido cua
renta y seis años se le niega la continuación en el
servicio, dado que ya no puede permanecer en él
durante los cuatro años, que es el plazo por el que,
con arreglo al artículo 31 del reglamento vigente,
son admitidos; y considerando que, como por la
edad en que ingresan los fogoneros voluntarios les
es difícil conseguir antes de cumplir los cuarenta y
cinco arios de edad, tener los veinticinco de servi
cio necesarios para obtener un modestísimo retiro,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por el Estado Mayor central y lo informado por
la Junta Superior, se ha servido disponer que á
los fogoneros que encontrándose en el servicio so
liciten después de haber cumplido los cuarenta y
seis arios de edad continuar en el mismo, pueda
concedérseles hasta cumplir los cincuenta, previo
reconocimiento facultativo en que acrediten con
servan la aptitud física y robustez necesarias, sien
do despedidos cuando en alguno de los reconoci
mientos periódicos se encuentre las han perdido;
y, por último, que como no pueden cumplir cam
paña de cuatro años, no se les entregue un vestua
rio completo, sino la parte proporcional al tiempo
que han de servir.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E.mu
chos años.—Madrid 13 de mayo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante (venera' de la escuadra de ins
trucción.
Señores....
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el ascenso á cabos de los soldados de
Infanteria de Marina que figuran en la siguiente
relación, que dá principio con Guillermo Hernán
dez Beltrán y tel=mina en Antonio Montillo Márquez
y disponer sean escalafonados en el de su clase con
arreglo á la nota obtenida en el examen; debión
doseles contar la antigüedad en sus nuevos em
pleos desde 1." del mes actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 11/1.a de Cineánegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
■11--
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10,90 Guillermo Hernández Beltrán...
10,00 Miguel ()fíate Mollat.
10,00 D. JuanEspinosa de los Monteros
10,00 Félix Aranda Ruiz
10,00 José Romero Novell
9,96 Enrique Campelo Moron.
9,96 Pedro Gómez López
9,63 Antonio Puerto Puerto
9,60 Laureano Leyguarda Zambrano.
9,60 Ramón Sánchez Aroca
9,60 José Ita Benítez
9,58 Manuel Amores Melíni
9,50 Eduardo Pedrote Valencia
9,50 Manuel Ferrer y Ferrer
9,50 Manuel Andrés Altabella





















9,50 Cecilio Solorzano Besanilla 10 febrero
9,50 Manuel Burgos Monsalve 9 Sepbre.
9,50 Bonifacio Ruiz González 14 marzo
9,50 Manuel Padilla González 6 mayo
9,41 José López Vega 16 Nubre.
9,00 Benito Rodríguez Pérez 13 abril
9,00 Manuel Romero López 18 marzo
9,00 Fernando Sanabria Jiménez 19 julio
9,00 Antonio de Cruz Ortas 24 agosto
9,00 Sixto López Romero 28 marzo
9,00 Bernardo hidalgo Torres 9 abril
9,00 Antonio López Conesa 7 Sepbre.
9,00 D. Ramón Somosa Valiente 3 marzo
9,00 Juan Moreno Pulido 26 abril
8,97 Miguel Ruiz González 7 abril
8,90 José Luis Barba 2 abril
8,85 Luis Mercado Hortas 14 Sepbre:
8,75 Ezequiel Cámara Fernández » »
8,75 Fernando Marín Pérez
8,75 Francisco González Gómez ....
8,60 José Martínez Uzón 19
8,58 Manuel Sánchez Ruiz 6
8,50 Miguel Marchena Cuenca 26
8,50 Fernando Galindo Castro 18
8,50 José Tocino Sánchez 17
8,41 Manuel Fernández Fecho 27
8,30 Ricardo Antonio Soto Carabante. 13
8,25 José M. Iglesias Benítez 25
8,25 Salvador Valer° Martínez 24
8,25 Gerardo Martínez Rodríguez.. • • • 7























































































Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
conceder la cruz de 3.' clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco, á Mr. Joseph Jasseaul
Jefe de la división do Intervención yEstadistica do
la Compañía de ferrocarriles de M. C. P.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
11111•11~~~
mionto y fines indicados.-Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de mayo de 1912.
JosÉ PlUAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas do la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder á Mr. León Petit, Jefe del Tráfico de
los ferrocarriles de la Compañía del Norte, la cruz
de 3'." oláse del Idrito Naval con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados,—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr, General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr, Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder la cruz de 3.a clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, á Mr. Ernest
Eckhont, Ingeniero jefe de la división del Movi
miento de la Compañía de ferrocarriles de M. C. P.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á vue
.
concia muchos años.—Maclricl,1.0 Oe mayo de 1912.
• j14!E JosÉ PIDAL
Sr General Jefe deítáiado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta do Clasificación y Re
oompensas de la Armadá.;,
Sr. Intendente general' del. Marina.
Excmo. Sr.: S. M. (-1,11ey (q. D, g.) se ha ser
vido conceder la cruz de 3.a clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, libre de gastos, á D. Edmundo
Couto Soriano, CónsuLde Panamá y de Honduras,
por sus especiales servicios prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de mayo de 1912
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
-neo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 2.a clase del Mérito Naval
con distintivolylftnco, al comandante de Ingenieros
D. Francisco del Rio Joan, Ingenierojefe de obras
pilblidasfen lb,' Sección coloniaLi del Ministerio de
Estado. '4f f f 1 ft 11 Or
De real órdefi lo digo á V. E. para su conoci
miento y _fines indicado.—Dios guarde á V E. mu..
ellos arios.---Madrid 10.de mayo de. 1912.
JosÉ MDAL
Sr. General ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder la cruz de 1.a clase de la 011(1011 delMérito Naval con distintivo blanco, alieniente dona
vio de la Marina francesa Mr. André Boud, por es_
p)cille3 sgrvicbsi 1)rta1gs' á nuestra Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados,—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 10 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. 'NI. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el 2." contramaestre, •alférez de fragata
graduado, D. Amador Bravo Miguez, en súplica de
que la cruz de plata del Mérito Naval con distin
tivo blanco que le fué concedida en 15 de octubre
de 1886, le sea permutada por la de 1•a clase de la
misma Orden y distintivo, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se le conceda la permuta soli
citada de la expresada cruz, en virtud de lo que
determina el artículo 35 del reglamento de la men
cionada Orden y la soberana disposición de 10de
enero de 1905.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1912.
N JosÉ PIDAL
Sr.-General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente do la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 736, de
26 de abril último, del Ayudante Mayor del arsenal
de Cartagena, elevada á este centro por el General
gerente del mismo, en la que aquel jefe solicita
autorización para reemplazar los aparatos de gas
y petróleo que existen á cargo para las oficinas y
dependencias del arsenal, por otros eléctricos, por
ser esta energía la empleada actualmente con este
fin en aquel establecimiento, S. M. el Rey (q. D. g.),
conforme con lo informado por la 2•a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, y teniendo en
cuenta que los intereses de la Hacienda quedan
beneficiados con el cambio, y que con el fondo
económico se atenderá al gasto queelio origine, se
ha servido resolver, de acuerdo con lo solicitado;
en el bien entendido que este cambio no afectará
al recinto, cuyo alumbrado, aunque sea eléctrico,
DEL_MINISTERO DE MARINA
debe estar en condiciones de poder ser reempla
zado de momento por el de petróleo ú otro aná
logo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estade Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
EstadoMayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 552, de
17 de noviembre último, del Comandante general
de la escuadra, trasladando otra del Comandante
del crucero Cataluña, en la que solicita se reempla
ce por linóleum, el cemento colocado en el piso del
sollado del citado buque, S. M. el Rey (g. D. g.),,
después de oido el parecer de los centros consulti
vos del Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner que la obra de referencia sea llevada á cabo en
ocasión oportuna, en el arsenal de la Carraca.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y_
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
_Joaquín 11/La de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sres. Cenerales gerentes de los arsenales de
la Carraca y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del General gerente del arsenal de la Carraca,
número 284, de 2 de abril último, á la que acompa
ña inventarios de pertrechos do dos botes de vapor
existentes en aquel establecimiento, sin atención
determinada, los cuales ha dispuesto so pongan
cargo del contramaestre de la Ayudantía Mayo'',
SuMajestad el Rey (q. D. g.), en vista de lo-expuesto
por dicha autoridad, en comunicación núm. 164, de
31e1 actual, ha tenido á bien aprobar los expresa




De real orden, comunicada por el Sr. Ministiso*
deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
embarcaciones de referencia.
727.--NUM. 112.
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos afíos.—Madrid 13 de mayo de 112.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joctquín AL' de Cíneúnegui.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz. -4
•■ L%
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del General
gerente del arsenal de la Carraca, núm. 159, de 27
de abril último, en que manifiesta que accediendo
á lo solicitado por el Comandante del cañonero
Marqués de la Vieloria, ha dispuesto se cien de baja
en el cargo del condestable de dicho buque, veinte
reyólvers con sus correajes y municiones que, para
aumento de los fogoneros, existen á bordo, S. /51. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.1 Sección (Material) del Estado Mayor central, se
ha servido resolver que por oponerse A.. ello layen'
orden de 1." de enero de 1885 que 'dispone el ama
mento que deben llevar los buques, no puede ap)o
barse sean baja en el citado pltego dc cargi,Jos
veinte revólvers de referencia.
,
De real, orden comunicada por ei • Sinígtro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V« E. nitlehOS
afíos.—Madrid 13 de mayo de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mworza:éntral,
Joaquín M. deCincú4eg,trgd:
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Matrial)41e1
Estado Mayor central ele la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Cart7títa.





1Cuerpo Administrativo 1..Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. so ha servido
disponer continúen en sus actuales destinos do
Comisario de la Comisión inspectora dk? N. C. del
arsenal do Cartagena y de Comisario-interventor
del Hospital de Ferrol, el comisario de Marina
D. Manuel Gómez Murcia y contador de navío
de 1.' clase D. Angel Suanzes y Carpogna, respecti
tivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de mayo de 1912.
Jo sÉ P1DAL
Sr. Intendente general de Marina..
Sr. General Jefe de la Inspeción central de nue• ,
C.>
vas construcciones.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena
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